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『千葉看護学会会誌』は，平成29年11月10日から「医中誌Web」「最新看護索引Web」から「千葉大学学術成果リ
ポジトリCURATOR」公開論文へのリンク，および，23巻１号からDOI付与が開始され，発信力が強化されました。
また，電子投稿システムEditorial ManagerでのORCID（オーキッド：著者識別子）設定も可能となり，所属先が
変わっても識別が容易になりました。Editorial Managerにぜひログインしてみてください。
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　本号より，第９期編集委員会が編集を担当させていただくこととなりました。前編集委員会では，オンライン
投稿審査システムEditorial Manager®を新たに導入すると共に，定期査読と随時査読の２つの投稿方法を提示し，
質の高い論文を当学会会誌に多く収載してきました。このたび，編集作業に携わらせていただく中で，当会誌の
査読過程が丁寧かつ細やかに行われていることを改めて実感しました。引き続き，円滑な投稿審査システムを継
続するとともに，著者および査読者にとって有益となる編集の在り方を模索しながら，本学会が重視する“実践
と研究の往還”に資する論文を蓄積し，看護学の向上と発展に寄与できるよう努めていく所存です。
　本号では，原著論文10編，実践報告１編の計11編を掲載することができました。貴重な論文を投稿くださった
著者の皆様，および，多忙な中において的確にコメントくださいました査読者の皆様に心より御礼申し上げます。
　本年の第24回学術集会は，９月８日（土）に「看護が挑むソーシャルイノベーション」をメインテーマとして
開催されます。会員の皆様には，学術集会で得た着想を活かした積極的な投稿を期待しております。
 （編集委員長　増島麻里子）
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